


















































































































































































































































































































































２０１３年１月 ２．３ １０．９ ０．０８３ ０．７４０ １．６ １．３５８
２０１３年２月 ２．４ １５．０ ０．０８７ ０．６６５ １．８ １．３４６
２０１３年３月 ２．５ １９．８ ０．０７８ ０．５６０ １．９ １．３２５
２０１３年４月 ２．６ ２３．１ ０．０７２ ０．６００ ２．１ １．３２４
２０１３年５月 ２．８ ３１．６ ０．０７３ ０．８６０ ２．１ １．３１９
２０１３年６月 ３．１ ３６．０ ０．０７４ ０．８５５ ２．２ １．３０３
２０１３年７月 ３．０ ３８．０ ０．０７３ ０．７９５ ２．３ １．２９６
２０１３年８月 ３．０ ４２．０ ０．０７３ ０．７２０ ２．３ １．２９１
２０１３年９月 ３．１ ４６．１ ０．０７２ ０．６８０ ２．２ １．２７７
２０１３年１０月 ３．３ ４５．８ ０．０７０ ０．５９０ ２．３ １．２７７
２０１３年１１月 ３．５ ５２．５ ０．０７３ ０．６００ ２．４ １．２７１
２０１３年１２月 ３．４ ４６．６ ０．０７４ ０．７３５ ２．６ １．２５８
２０１４年１月 ３．５ ５１．９ ０．０７３ ０．６２０ ２．５ １．２５４
２０１４年２月 ３．２ ５５．７ ０．０７７ ０．５８０ ２．４ １．２５０
２０１４年３月 ２．９ ５４．８ ０．０７２ ０．６４０ ２．３ １．２３４
２０１４年４月 ２．８ ４８．５ ０．０６５ ０．６２０ ２．２ １．２３３
２０１４年５月 ２．６ ４５．６ ０．０６８ ０．５７０ ２．４ １．２２９
マネー・ビューとクレジット・ビュー
３７
月 企業物価指数 消費者物価指数 対ドル円相場 日経平均株価
２０１３年１月 ▲０．４ ▲０．２ ８９．１８ １０，７５０．８５
２０１３年２月 ▲０．１ ▲０．３ ９３．２１ １１，３３６．４４
２０１３年３月 ▲０．５ ▲０．５ ９４．７５ １２，２４４．０３
２０１３年４月 ０．１ ▲０．４ ９７．７１ １３，２２４．０６
２０１３年５月 ０．６ ０．０ １０１．０８ １４，５３２．４１
２０１３年６月 １．２ ０．４ ９７．４３ １３，１０６．６２
２０１３年７月 ２．２ ０．７ ９９．７１ １４，３１７．５４
２０１３年８月 ２．３ ０．８ ９７．８７ １３，７２６．６６
２０１３年９月 ２．２ ０．７ ９９．２４ １４，３７２．１２
２０１３年１０月 ２．５ ０．９ ９７．８５ １４，３２９．０２
２０１３年１１月 ２．６ １．２ １００．０３ １４，９３１．７４
２０１３年１２月 ２．５ １．３ １０３．４６ １５，６５５．２３
２０１４年１月 ２．４ １．３ １０３．９４ １５，５７８．２８
２０１４年２月 １．８ １．３ １０２．１３ １４，６１７．５７
２０１４年３月 １．７ １．３ １０２．２７ １４，６９４．８３
２０１４年４月 ４．１ ３．２ １０２．５６ １４，４７５．３３


















⑷ 古川顕『テキストブック 現代の金融』東洋経済新報社 １９９９年４月
⑸ 星岳雄 「資本市場の不完全性と金融政策の波及経路―最近の研究成果の展望―」
『金融研究』第１６巻第１号 pp１０５～１３６ 日本銀行金融研究所 １９９７年３月
図５ 日経平均株価
マネー・ビューとクレジット・ビュー
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